








































































現場文脈指示 言語文脈指示 記憶文脈指示 慣用表現 不明
いずれのコーパスでも②言語文脈指示，③記憶文脈指
示の2つの用法で全体の大半を占める。
①現場文脈指示はほとんど用いられていない。
5. 母語話者と学習者の用法の違い(1)
 日本語学習者の言語文脈指示の用法が日本語母語話者よりも
多い。ただし，「それ」との混同と思われるものも目立つ。
(1）<C>（中略）日本のまあ、本とか、読みますか？#<K>にー最近読
み、読むようになったんです、前は全然読まなかったんです<C>〈う
ん〉<K>、意味は全然通じなかったんです<C>〈うんうんうん〉<K>、
はい、で何できょうい子供の教育を、の本を読みましたかとゆうと、
あれは内容はちょっとわかりやすいから、短いだからちょっと〈ふー
ん〉、わかりやすいから、（後略）（I-JAS，JJE15-I，340）
 言語文脈指示の用法では，母語話者は前置き的な後方照応
を用いることがあるが（名大会話コーパスで20例），日本
語学習者はそれをほとんど用いていない（I-JASで1例）。
 記憶文脈指示の用法では，「はっきり口にしたくないこと、
ちょっと忘れたこと、うまく言えないことなどの代りに用い
る」（「新明解国語辞典第七版」より）の用法が母語話者で
は比較的よく使われているが学習者では使用割合が少ない。
(4)であの家族とあんまりいっぱい旅行に行く機会がないもんですか
らあーのー子供長女と次女とそれから主人とその三人を連れていきた
い#三つって言ったらあれなんですけれど#三人を連れていけたらなと
思いました#（CSJ摸擬講演,S07F1336，2100）
 日本語学習者の後方照応で多いのは「あれは何だっけ」「あ
れは何だろう」のように自問しているような場合である。
(3)<K>そしてー、先生はー、すごくー、あー、なん、あれは何だっ
けー、お、怒る？#<C>うん#<K>すごく怒ります、ん#<C>うん#<K>
あー、怒りましたー#<C>うん#（I-JAS，CCT60-I，6460）
(2)#このドアもちょっと固め。#ああ、あの、固めって、雨が
降って湿気あると下が、あのあれじゃない、膨れるんじゃない、
それ。（名大会話コーパス，data118，3370）
6. 母語話者と学習者の用法の違い(2)
7. まとめ
 代名詞「あれ」は話し言葉で多く使われ，その用法は言語文脈指示
と記憶文脈指示に偏っている。教科書で習う現場文脈指示はほとん
ど使われない。
 日本語母語話者と日本語学習者との比較では，指示対象が文脈中に
ない用法（婉曲的な用法）や指示対象が直後の後文脈に現れる，い
わば前置き的に使われている用法が日本語母語話者に比べて少ない
ことが分かった。
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